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والــضــوضــاﺀ 
الــقــاتــلـــة 
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تعد  ال�سو�ساء  من  اأخطر  الم�ساكل  التي  واكبت  التقدم  ال�سناعي،  وانت�سار  اأجهõة 
ال�سوتيات،  وازدحام  المدن،  والتو�سع  في  ا�ستخدام  و�سائ§  النقل  والموا�سلات..واإPا 
كانت ال�سو�ساء تتباين حp دتها، بح�سب �سp دتها، ومن ثم تتباين تاأثيراتها وتداعياتها، 
فقد  اأX`ه`رت  درا�`س`ات  حديثة  اأن  ال�سو�ساء  ال�سادرة  عن  اأزي ``õ  الطائرات،  “ثل 
خطرk ا  مo تõايدk ا  لمن  ي�ستمرون  في  التعرs �س  لها،  حتى  اأن  غير  درا�سة  اأكدت  على  اأنها 
�سو�ساء»قاتلة»، ففي بريطانيا تبÚ اأن 07األف �سخ�س ‡ن يعي�سون في مناطق قريبة 
لمهاب§  ومطالع  الطائرات،  يدخلون  الم�ست�سفيات  على  خلفية  اإ�ساباتهم  بال�سكتات 
واأمرا�س القلب واأمرا�س الدورة الدموية، وعلى ال�سp فة الأخرi من الأطل�سي، ر�سدت 
درا�سة حديثة  اأن  اأكÌ من يدخلون  الم�ست�سفيات  نتيجة  الإ�سابة  باأمرا�س  الأوعية 
القلبية، هم من يقطنون بالقرÜ من98مطارk ا في الوليات الأمريكية .
فماPا عن Xاهرة ال�سو�ساء القاتلة، الناŒة عن اأزيõ الطائرات..?
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ماه```ية ال```�س````و�س`اء
ال�شو�شاء  هي  نوع  من  التلوث  الجوي/  الاهتزازي،  ي�شدر 
على �شكل موجات، حيث اأن كلمة �شو�شاء ُم�شتقة من التعبير 
اللاتيني  SESUAN،  وفي  تعريف  اآخر  هي  اأ�شوات  مرتفعة، 
تزعج  الاإن�شان،  وتثير  اأع�شابه،  وت�شيبه  بالقلق  وال�شيق، 
وبتوا�شلها ُتف�شي اإلى اأمرا�س خطيرة،وهي «خليط ُمتنافر من 
الاأ�شوات، ذات ا�شتمرارية غير مرغوب فيها»، وفي تعريف اآخر 
هي«عامل رئي�س من عوامل الموت البطيء» .
    ويمكن قيا�س ال�شو�شاء بطرق فيزيائية، ُيعبرَّ عنها بالفون، 
اأو  الدي�شيبل،  حيث  اأن  �ِشدة  حفيف  اأوراق  الاأ�شجار  في  جو 
هادئ، تكون حول الــ 01 دي�شيبل، بينما حفيف الملاب�س وحركة 
الاأج�شام،  تكون  حول  الــ  02  دي�شيبًلا،  وفي  المناطق  ال�شكنية 
الهادئة تكون �ِشدة ال�شو�شاء حول الـ 85 دي�شيبًلا، ترتفع اإلى 
نحو  ٤7  دي�شيبل  في  المناطق  ال�شكنية  المزدحمة  ليًلا،  و�شدة 
�شوت الرعد تتراوح بين 09 : 001 دي�شيبل، بينما �شدة �شوت 
اإطلاق �شاروñ اإلى الف�شاء ت�شل اإلى 0٤1 دي�شيبًلا .
   وُي�شنف التلوث ال�شو�شائي، �شمن اأربعة م�شتويات اأ�شا�شية، 
هي :
-  ُم�شتوى 0٤ : 05 دي�شيبل، وتاأثيراته ب�شيطة ن�شبيــًا .
-  م�شتوى  06  :  08  دي�شيبًلا،  وتاأثيراته  �شيئة  على  الجهاز 
الع�شبي، حيث ُيمكن اأن يوؤدي اإلى األم �شديد، و�شداع مزمن، 
وتدني  القدرة  على  العمل،  وال�شعور  بهلاو�س  وكوابي�س  اأثناء 
النوم .
- م�شتوى 09 : 011 دي�شيبل، وتكون تاأثيراته مبا�شرة على ُقدرة 
ال�شمع، حيث ينخف�س ال�شمع ب�شكل تدريجي، اإلى جانب حدوث 
ا�شطرابات  ُمتفاوتة  ال�ِشدة  في  الجهاز  الع�شبي،  والاأوعية 
الدموية المت�شلة بالقلب .
-  م�شتوى  اأعلى  من  021  دي�شيبًلا،  وُيمثل  عتبة  الاألم  عند 
الاإن�شان،  وُي�شبح  الاإن�شان  غير  قادر  على  تمييز  الاأ�شوات 
واتجاهها،  وتمتد  الانعكا�شات  الخطيرة  اإلى  الجهاز  الدوري، 
وع�شلة القلب، اإلى جانب ا�شطرابات نف�شية وع�شبية، وتتوقف 
�شدة الاإ�شابة على ا�شتمرارية التعر�س لم�شدر ال�شو�شاء . 
اأخ``ط``ر م``ن ال``ت``دخ``ي``ن ع``ل``ى ال``ق``ل``ب  
    ووفقــًا لدرا�شة اأجرها فريق من الباحثين في كلية اإمبريال 
كوليدج في لندن، حول علاقة �شو�شاء الطائرات بالاأمرا�س، 
فقد  تبينَّ  اأن  المناطق  ال�شكنية  المحيطة  بمطار  هيثرو،  ُيعاني 
�شكانها  اأكثر من غيرهم من اعتلال  القلب  واأمرا�س  الدورة، 
حيث  ارتفعت  ن�شبة  الاإ�شابة  اإلى  نحو  ٤2%  قيا�شــًا  بالمناطق 
الاأكثر  هدوءًا،  والتي  لا  تزيد  فيها  درجة  ال�شو�شاء  على  15 
دي�شيبل،  وبح�شب  اأنا  هانزل  الم�ُشاركة  في  اإعداد  الدرا�شة، 
فاإنه «تبينَّ لفريقنا وجود علاقة قوية بين ا�شتمرار ال�شو�شاء، 
وت�شاعد  ِحدتها،  وبين  خطر  الاإ�شابة  باأمرا�س  القلب،  واأن 
هذه  العلاقة تفوق خطر  التدخين،  اأو عدم ممار�شة  التمارين 
الريا�شية، اأو �شوء النظام الغذائي..اأكدت ذلك اأي�شــًا درا�شة 
اأخرى،  قام  بها  فريق  بحثي  من  الجامعة  المفتوحة  في  لندن، 
واأ�شار  كيفين  ماكو  نواي،  اإلى  اأن  «  ِن�شبة  الخطر  تتزايد  من 
01  اإلى  02%  بالمناطق  التي  تزداد  فيها  ُم�شتويات  ال�شو�شاء، 
واأن الارJباط بÚ ال�صو�صاA ال�صادرI عن الطاFراä، وMدوç 
اأمرا�س  القلب،  هي  حقيقة  موؤكَّ دة  «،  وكان  الفريق  القائم 
على  الدرا�شة قد  ا�شتعان  ببيانات  تتعلَّق بم�شتويات  ال�شو�شاء 
في  العام 0102م،  لدى هيئة  الطيران  المدني،  ومتابعة الحالة 
ال�شحية  لقاطني21حيــًا  من  اأحياء  لندن،  اإ�شافة  اإلى  ت�شع 
مناطق خارج  لندن، تجاوز مقيا�س �شوت �شو�شاء  الطائرات 
بها  05  دي�شيبًلا،  وبح�شب  �شتيفين  �شتان�شفيلد  ع�شو  الفريق، 
والاأ�شتاذ  في  جامعة  كوين  ماري  بلندن،  «  فاإن  ما  تو�شَّ لنا 
اإليه  من  نتائج،  اإنما  يدل  على  اأن  موقع  المطارات،  والتعر�س 
الم�شتمر ل�شو�شاء الطائرات، له اأثر مبا�شر على �شحة ال�شكان 
المحيطين  بالمنطقة..و  يحتاج  القائمون  على  التخطيط،  اإلى 
اأخذ ذلك في الاعتبار، اأثناء اإجراء عمليات تو�شيع للمطارات، 
في  المناطق  ذات  الكثافة  ال�شكانية  العالية،  اأو  عند  التخطيط 
لمطارات جديدة» . 
درا�س````ة األ``م``ان``ي````ة 
     وكانت الهيئة الاألمانية لحماية البيئة، قد تقدَّ مت بدرا�شة حول 
�شو�شاء  الطائرات،  وذلك  �شِ من  فعاليات  الاحتفالية  العالمية 
الثالثة  ع�شر  لمُكافحة  ال�شو�شاء،  وهي  احتفالية  �شنوية  تقام 
في  الثامن  والع�شرين من  اإبريل، وبح�شب د.  ايرهارد غرايزر 
اأ�شتاذ  علم  الاأوبئة  واأمرا�س  ال�شو�شاء،  فاإن  الدرا�شة  جاءت 
تو�شيفــًا للاأمرا�س البدنية والنف�شية النا�شئة عن ال�شو�شاء، 
وت�شمَّ نت تحليًلا ميدانيــًا للحالة ال�شحية، والاأدوية المو�شوفة 
طبيــًا لنحو مليون �شخ�س، ُيقيمون في محيط مدينتي كولونيا 
وبون  الاألمانيتين،  منهم  نحو  002  األف  �شخ�س  معر�شون 
مبا�شرة  ل�شو�شاء  الطيران،  نتيجة  وجودهم  على  مقربة  من 
25
المطار يقع بين المدينتين، وذكرت الدرا�شة اأن األمانيا يوجد بها 
في  المتو�شط بين كل03 كيلو مًترا مكانــًا للطيران، يتراوح بين 
المطار  ال�شغير  والكبير..واأن  المطارات  �شهدت  خلال  العام 
الما�ص» مليوÊ عملية  اإقلاع وgبوط مع¶مها لطاFراä Tصحن 
تطير في الليل والنهار .
     وفي  fقاط  Áكن  –ديد  اأgº  ما  خل�صت  اإليه  الدرا�صة 
الاألمانية، على النحو التالي : 
     ــ  تبينَّ  اأن  الن�شاء  المُعرَّ �شات  ل�شو�شاء  الطيران، هن  اأكثر 
فئة ُمعاناة من هذه ال�شو�شاء، واأ�شد تعر�شـًا لما توؤدِّ ي اإليه من 
مخاطر  �شحية،  وعزت  الدرا�شة  ذلك  اإلى  ح�شا�شية  الن�شاء 
الفائقة  من  ال�شو�شاء،  وق�شائهن  اأوقات  اأطول  في  م�شاكنهن 
المعرَّ �شة  ل�شو�شاء  الطائرات،  بعك�س  الرجال  الذين  يق�شون 
وقتــًا  اأطول  في  العمل»،  واأو�شحت  الدرا�شة  اأن  خطر  الاإ�شابة 
ُي�شعف القلب، نتيجة التعرُّ �س ل�شتين دي�شيبل وما فوق، ي�شل 
اإلى 08% عند الن�شاء، و07% لدى الرجال المُعرَّ �شين لل�شو�شاء 
الليلية للطائرات، واأ�شافت اإلى اأن خطر الاإ�شابة با�شطرابات 
الدورة  الدموية،  يزيد  بن�شبة  07%  عند  الن�شاء،  و52%  عند 
الرجال  المعر�شين  لل�شو�شاء  الليلية  للطيران،  اأكثر  مما  هو 
عند  نظرائهم  غير  المعر�شين  لهذه  ال�شو�شاء..وقد  �شُ نـِّفت 
ال�صو�صاA  الليلية  الناTصÄة  عن  اإقلاع  وgبوط  الطاFراä،  في 
المرتبة الاأولى لاأ�شد اأنواع ال�شجيج اإزعاجـًا، واأ�شارت الدرا�شة 
اإلى اأن احتمالات الاإ�شابة بالجلطة القلبية تت�شاوي عند الن�شاء 
والرجال المعر�شين ل�شو�شاء الطيران، وتزيد بنحو 05% لديهم 
ُمقارنة بمن ينامون بعيًدا عن هذه ال�شو�شاء، ونبَّهت  اإلى  اأن 
الرجال في  منت�شف  العمر  اأكثر  تعر�شــًا  للاإ�شابة  بالاكتئاب، 
اإPا  Jعر�صوا  لل�صو�صاA  الليلية  الناTصÄة  عن  اإقلاع  وgبوط 
الطائرات، واأن ال�شو�شاء الم�ُشببة لاإزعاج وا�شطراب النوم في 
الفترة من الواحدة والخام�شة �شباحــًا، هي الاأ�شد �شرًرا لاأن 
الاإن�شان في هذا الوقت يمر بمرحلة انتقالية بين النوم العميق 
والاأحلام . 
درا�س````ة اأم```ري``ك``ي````ة
    وتاأكيًدا على  الدرا�شة  البريطانية  والاألمانية،  اأف�شت  درا�شة 
اأمريكية حديثة اإلى ذات النتائج، حيث اأ�شارت اإلى اأن ارتفاع 
ُمعدَّ ل  ال�شو�شاء  المُنبعثة  من  هدير  محركات  الطائرات، 
في  اأثناء  هبوطها  واإقلاعها،  ُيحِدث  تلفــًا  لُقدرات  الاإن�شان 
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ال�شمعية،  واإذا  ا�شتمرت  ال�شو�شاء  لفترة  طويلة،  ُت�شبب 
الاإ�شابة  بال�شمم،  حيث  توؤدِّ ي  اإلى  اإتلاف  الخلايا  الع�شبية 
الموجودة بالاأذن الداخلية، وتتاآكل هذه الخلايا بالتدرج، فيما 
ُيعرف بـ (ال�شمم الع�شبي)،  اإلى جانب ذلك ُيعاني الم�شاب 
بعدم الُقدرة على الانتباه، وفقدان ال�شعور بالاأ�شوات المُحيطة 
به، واأ�شافت الدرا�شة اإلى اأن الاقتراب من مدرج المطار، عند 
gبوط واإقلاع الطاFراä، على مدار ال�صاعة، يoØ�ص» اإلى “زt ق 
غ�شاء طبلة الاأذن، ويكون �شببــًا في �شكته ُمميتة عند مر�شى 
القلب،  واأي�شــًا  مر�شى  ال�شكري  ينالهم  ن�شيب  من  مخاطر 
ال�شو�شاء  العالية،  حيث  تبث  علميــًا  اأنها  تحدث  ا�شطرابــًا 
في منحنيات الجلوكوز في الدم ، ومن تداعيات ذلك ال�شُ داع 
وارتفاع  �شغط  الدم  والقرح  والاآلام  الع�شبية  (النورليجا)..
واأثبتت  الدرا�شة  اأي�شــًا  اأن  ال�شو�شاء  في  المناطق  المُحيطة 
باإقلاع  وgبوط  الطاFراä،  لها  JاأKÒ  على  القo دراä  الاإfتاجية، 
خا�شة  لدى  اأ�شحاب  الاأعمال  الذهنية  والفكرية،  حيث  تبينَّ 
وجود فروق مح�شو�شة في الاإنتاج بين العمل الذي يوؤدَّ ى في جو 
هادئ، والعمل في جو ُم�شبع بال�شو�شاء العالية . 
ف``ي �س``ب`ي`ل ال`ح`د م`ن �س``و�س``اء ال``ط``ائ`رات   
    لقد تعالت الاأ�شوات المُطالبة بالحد من �شو�شاء الطائرات، 
بعد  اأن  ثبت  خطورتها  ال�شمعية  والف�شيولوجية  والنف�شية، 
وبالِفعل  و�شعت  كثير  من  حكومات  العالم  قوانين  وت�شريعات 
،ت�شتهدف الو�شول بهذه ال�شو�شاء اإلى اأدنى ُم�شتوياتها..
    وفي fقاط Áo كن –ديد الجهود الو�صاFل، الت» Áo كن اأن يo عوs ∫ 
عليها للحد من هذه ال�شو�شاء، على النحو التالي : 
      ــ  اإقامة  المطارات  الجديدة  في  مناطق  تبعد  عن  المُدن 
والتجمعات  ال�شكانية،  بم�شافة  لا  تقل  عن  03  كيلو  مترًا،  مع 
�شرورة بناء حوائطك �شوتية ُمدرَّ عة، حول مهابط الطائرات . 
      ــ  الاهتمام  بتخطيط  المُدن،  من  حيث  ات�شاع  ال�شوارع، 
والت�شجير، وزيادة م�شاحات الحدائق والمُتنزَّ هات، مع �شرورة 
اإقامة اأحزمة خ�شراء حولها، فهذا من �شاأنه التخفيف من ِحدة 
ال�شو�شاء . 
     ــ  الاتجاه  نحو  تقليل  ال�شو�شاء  ال�شادرة  عن  حركة 
الطائرات،  وذلك  من  خلال  ا�شتحداث  تقنيات  تعمل  على 
ذلك،  وتطوير  المُحرِّ كات  بحيث  تكون  اأقل  �شجيجــًا،  وبالفعل 
تحقق  بع�س  التقدُّ م  في  هذا  الاتجاه..مع  �شرورة  ت�شجيع 
وتحفيز �شركات الطيران التي تحر�س على تقليل ال�شو�شاء، 
وكانت كثير من المطارات الدولية قد  بداأت بتطبيق ما ُيعرف 
بــ«تعريفه  ال�شو�شاء»،  وفي  األمانيا  طالبت  م�شلحة  حماية 
البيئة، برفع اأ�شعار الر�شوم المفرو�شة على الطيران الليلي في 
المطارات  الاألمانية،  وبح�شب  بين�س  اأورت�شايد  مدير  الم�شلحة 
،  «اإذا  ت�شببت جهة في حدوث �شجيج،  فاإن  عليها  دفع  ر�شوم 
اأكثر، وهذا الاأمر �شيزيد الحافز لا�شتخدام طائرات اأقل اإثارة 
لل�شجيج»  وكانت  منظمة  النقل  الجوي  الدولي  (ATAI)،  قد 
و�شعت  معايير  وم�شتويات  دولية  للتلوث  ب�شو�شاء  الطائرات، 
بداأت كثير من �شركات الطيران العمل بها، ومن جانبها قامت 
هيئة الطيران المدني الاأمريكي (AAF )، بدرا�شة و�شع معايير 
جديدة  للتحكُّ م  في  �شو�شاء  الطائرات..وكانت  بوينج  قد 
اأدخلت في محرِّ كات طائراتها، ما ُيعرف ُبمبطِّ نات امت�شا�س 
ال�شوت، كما  اأعلنت كل من الرولزروي�س وبرات هوتيني، عن 
م�شروع يهدف اإلى تقليل �شو�شاء المحركات النفاثة القديمة، 
بزيادة ن�شبة تفرعات المحركات ssapyB، و” ت�شميم مروحة 
المحركات ذات الم�شاحة الاأكبر، لكي تحل محل المروحة ثنائية 
المراحل، ومن �شاأن ذلك خف�س �شو�شاء التيَّ ار النفاث . 
    ــ  تحديد  م�شارات  و�ُشرعات  وارتفاعات  الطائرات،  اأثناء 
الاإقلاع  والهبوط،  ومن™  التحلي≥  المoنîØ�س  قرب  المدن 
والتجمعات ال�شكنية . 
   ــ ن�شر الوعي عبر و�شائط الاإعلام المختلفة، بخطورة التلوث 
ال�شو�شائي، و�شبل الحد منه..
